貿易金融方法の商學的考察 by 木曾 榮作 & Kiso Eisaku
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1)貿 易 経 螢 活 動 な 國 家 自 ら螢 む もの も見 られ る が,こ の 揚 合 の 貿 易 金 融 ぼ本
論 の 培 外 に あ る もの で あ る0
2)」.A.DeHaas,ThePracticeofForeignTrade,NewYork,Ig35,P.309.
C.EGri伍n,PrinciplesofForeignTrade,NewYork,RevisedEdition,
Ig34,P.267.
3)上 叛 酉 三 ・貿 易 経 螢 實 務(昭 和 十 年 刊)P,220。
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4)所 謂Cre砒Riskと構 ぜ られ ろ もので,こ の方面 の研究 に本邦 では まだ獲
蓮 な見 な いが,英 ・米 ・佛國等 では大 いに研究ぜ られ てゐ ろ所 で あ ろ。
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M.ShenkmanrInsuranceagaillst
}don,Ig35,P.3.
看にShenkman氏 の 分 類 に 從 ふ ご
CreditRisksillInternationalTrade,
とNし すごo(Shenkman,ibid.,P.3.)
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3)英 國 に於 け る貿 易 會 砒 の濫 膓 ばStapleMerchantsに獲 し,之 は十 八世 紀 ま
で存 績 し,そ の主 要 業務it英國 品 の輸 出 に あつtこ。 英 國1こ於 てChartered
Companyが設 立dら れ る に至 つ たのIll,十六 世 紀 末 葉 の こ とで あ ろが,こ
の 前,身ばMerchantAdventurersであつ アこの で あ ろ。
4)Shenkman,ibid.,P.3。
5)HaaS,ibid.,p.2.・
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佐 伯三郎 ・世界商業吏綱 要(昭 和 十年 刊)p.460
6)Shenkman,ibid.,p,3・
7)Shenkman,ibid.,P.3.
以 下 謬 照o
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8)
9)
Io)
Shenkman,ibid.,p.4.佐 伯 ・前 掲 書p.202以 下 肇 照o
佐 伯 ・前 掲 書p.229.
此 當 時 英 國i:於 てlt之 等 の 會 杜 の 利 盆 率1‡30,50～loo%に 達 し,叉 當 時 の
TheRussiaCompanyのExpeditionによつ て,1568-73年 の 間1:於 て 年 々
Io6%,叉1611-12年 に於 てgo%な 」険盆 し,Drakeの 世 界 一・週 胃 陰 取 引t:S,
ろ利 盆ii華…は投 資 額 の4,600%な り し とい ふo(Shenkman,lbid.,P.5.)
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II)Shenkman,il)i4・,P.5.
12)Shenknian,ibid.,p.6.
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13)
14)
i5)
Haas,ibid.,PP.239--240.
Gri缶n,ibid.,P.191.
Haas,ibid.,PP.237-8。
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16)外 國 貿 易 経 螢 に 於 け ろComblnationiこつ い てlt,Haas,ibid.,P.432以下
塗 照 。
17)Shenkman,ibid.,p.7.
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?
18)P.V.Horn,InternationalTradePrin6iplesandPractices,NewYork,
Ig35,P・Io5.
1)Griffln,ibid.,P.35()
2)之 なBusinessRiskと呼 ぷ 學 者 もあ る が ,そ の 名 僻 の 如 何1:拘 らず,Risk
の 本 質 なUncertaintyに求 め て ゐ ろ こ とlt同 一 で あ る。(C.0.Hardy・Risk
andRisk-Bearlng,Chicago,Ig23,P.1)
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Hedgingの 謂 論 に つ い て(tHardy,ibid.,PP,223ff.JB.Baer&G・P・
Woodruff,CommodityExchange,NewYork,Ig35,PP .83ff.塗 照o
Hardy,ibid.,PP.205ff.
Shenkman,ibid.,P.9.
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Credits,Copenhagen,xg33,pp.8,166ff.
49--50.V Hvidt,Bankers,
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17)1928年1:於けろ世 界 の輸 出纏額 ば71億9干5百萬 磯 こ達 し,この 中原料 品・食
料 品 。牛 製 品の輸 出綾額 は44億5千萬確な 占め,完 成 品輸 出総額 は27億4千
5百萬薩 であ ろo原 料 品 ・食料 品 ・牛 製 品の世 界貿易上 の地位 と,之 等 の
金額7億乃至8億虜 が欧洲 の各金融 市揚 で引受 手形 の形 で決濟 ぜ られてゐ ろ
ことば貿易金融上大 い1こ注 目すべ きで あ ろ。(Shenkman,ibid.,P.14)
18)支那 に於 てlt,一般 清費者 に小費商1こ勤 して年 二期 に代金支彿 の慣習 が あ
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?
う か ら,綿 織 物 輸 入 業 者 は この れ め 銀 行 と當 座 借 越 約 定 な な す の が 通 例 で
あ る。(B.Elli・ger,C・edit・・dl・t・nati・n・1T・・d・,1…d・・,・934,P・go)
Ig)Eldridge,ibid.,P.59・
20)Shenkman,ibid.,PP・14-5・
21)来 國1:於 てliFederalReserveActの鑑II約祉 受 け て,銀 行lt六 ケ 月 以 上 の
手 形 引 受 を な し得 な い た め に,FinanceCorporationsカミ嚢 生 して,… ・二 年
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。
に 亙 る長期 金 融tle圖つて ゐ ろe(Eldrldg.e,ibid.,P・S7)欧洲 大 陸 に於 てlt・
九 十 日乃 至 百 八 十 日間 の前 貸 が 銀 行 に よつ て行 ばれ,銀 行 引受 手 形 の期 間
も更新1:S,つて 五 ケ 年 の長 き1:亙ろ こと もあ る と いふ 。(Shenkman,ibld・,
P.15)
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24)Shellkmanlt之等 の 危 瞼 彪AcceptanceRiskと縄 構 して ゐ る。(Shenkman,
ibid.,P.36)
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6)
7)
8)
Shenkman,ibid.,P.Igの諸 例 塗 照o
Shenkman,ibid.,p.20.
本 邦 の 横 濱 正 金 銀 行 の 護 行 す る``B"FormInstructiontt之に 相 當 す るo叉
英 國 に 於 け るPaymentonReceiptCreditも之 と類 似 の 性 質 の もの で あ ろo
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g)W.F.Spalding,TheFinanceofForeignTrade,London,2ndEdition,
1935,P.145.
10)〕Ellinger,ibid.,P.73.
lI)我 國1こ於 て も,綿 布 取 引 ば 即 時携(CashonDelivery)な菩通 と し,入 絹 及
び絹 織 物 も通 常 之 に准 じ,生 糸 は 引渡 後 四 日 目に 支佛 ふ の が 一般 慣 脅 で あ
ろ。 な ほ,我 國 の横 濱正 金 銀 行 で は輸 出 問屋 筋 に樹 す ろ前 貸 金 融 な「別 約 」
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13)橿 濱 正金 銀 行 で ば,通 例 儲積 完 了後ShippingAgentsからBILの 提 出な
受 けて,之 れ と引換 にShipPingAgentsとの間 のMelnorandumに基 いて
CargoReceipt奄交 付 し,手 形1こ附 勝 す ろ他 のDocumentsぼ輸 出業 者 が 手
形 と共 に 之 な銀 行i:ee出す ろ ことLな つ て ゐ ろo
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14)前 出 ・p。561蓼 照o
IS)携 保 貸 の 種 類(DemandI・oans;TimeI・oans)及び 据 保 の 性 質 に つ い てit,
Spalding,ibid.,PP・145-9蓼旦資o
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16)實 務 上 でlt,銀 行lt手 形 な 二 通 作 製 ぜ しめ,一 通 は 輸 入 業 者 宛 の もの で,船
覆 書 類 と共 に之 を 受 取 り,他 の 一 通 は 同 金 額 の もの で,自 行 宛 に振 出 さ し
あ て 之1:引 受 を 行 ひ輸 出 業 者 に 引 渡 す もの で あ ろ。(Spaldin9,TheFinance
ofForeigr)Trade,P,47.EIdridge,ibid.,P.94)'
17)Shenkman,ibid。,P.Io. 、
18)Eldridge,ibid.,p.g6.Spalding,TheFinanceofForeignTrade,pp.48--g.
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20)
21)
Eldridge,ibidっpp.gg-Ioo.
R,J.Trupti1,BrltishBanksandTheI・ondonMoneyMarket,1・ondon,
1936,P.252.
Truptil,ibid.,P.262.
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24).Haas,ibid.,p.311.南来 諸 國 の 申i:lt,力八 る手 形 な 貨 物 到 着 前 に 輸 入 業
者1こ呈 示 しな い慣 習 か 行 は れ て ゐ る もの が あ ろo(Horn,ibid.,P.592)
25)``Documentsagainstpay皿entofbillonarrivalofgoods,,の如 き そ 一 例
で あ ろ 。
26)H(nn,ibid.,P.593。ArrivalBil1にに 二 種 あ る。 貨 物 到 着 後.呈 示 と共 に
支 彿 ふ べ きStraightArrivalBillと,呈示 後 一 定 期 間 内 に 支 携 ふ の な 條 件
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とす ろTimeArrivalBil1とが 之 で あ ろ0
27)主 と して 来 國 に於 て 劉 南 来 取 引 に 用 ひ られ て ゐ る。
28)``Paymentbysightdraftbutnotuntilarrivalofgoods.　の如 き その 例 で あ
る0
29)満 期 日前1:DIP手形 彪 支梯 ふ揚 合 に割 戻 され ろ金 額 葎Rebateと構 す ろoそ
の寧 に一般 に その當 時 の 割 引率 」こふつ て異 る。(1.B.Cross,Domesticand
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ForeignExchangeTheoryandPractice,NewYork,1923,P・144)然 し
英 國 に 於 て は 慣 脅 上JointstockBanksがshortDepositsに 劉 し て 支 梯 ふ
利 率 よu帰%高 い の が 普 通 で あ ろo(W.F.SpaldiT19,ForeignExchangeand
Foreign}lillsinTheoryandinI)ra.ctice,1・ondon,1gthEd・,ig33,P・295・
Cross,ibid.,P.144)
30)Cross,ibid.,p.145.Spalding,TheFinanceofForeignTτade,p.44。
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31)
32)
Eldridge,ibid.,p.III,
Eldridge,ibid.,p.rIo.
Spa]din9,ForeignExchangeandForeignBills,P・295・Cross,ibid・,P・145・
然 る に 濁 逸 に 於 てltD/P手 形 なOpenMarketで 割 引 く こ とll必 ず し も 異
修Uて"(t7よいo(CrQss,ibid.,P・145)
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33)Shenkman,ibid..P.13,Eldridge,ibld.,PP.76-7.
34)``Revocable",`'lrrevocable"と``Confirmed","Unconfirmecl"との 名 僻 使 用 上 の
差 異 は 今 日 殆 ど 認 め ら れ て ゐ な い 。Thelnternationa1ChamberofCommerce
は"Con丘rmed',,``Unconfirmed',の優 用 な も 認 め て ゐ う が"Rcvocab!e",``lrre-
VoCable"と い ふUnaml)iguoustermカ:漸 次 使 用 ぜ ら れ つkあ る 傾 向 が 見 ら
れ ろo(S.E.Thomas,ThePrinciplesandArithrneticofForeignExchange,
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35)
36)
37)
Ix)ndon,Ig34,P.511)
Thomas,ibid.,P.513.
V・Hvidt,Bai〕kers,Credits,P,Io・Thomas,ibid.,P.5i3.
Hvit,ibid.,p.g.来國 に於 てlS[,英國 に 於 け る よ り も"lrrevocable"が多 く
利 用 ぜ られ つLあ ろ と,Hvit氏 に 構 してNewYork」 こ於 て 蛮 行 ぜ られ7こ
信 用 状28i通中16通(即 ら57%)カ ミこの 種 の もの ぐ あ つ た と爽 表 して ゐ るo
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38)Hvidt,ibid.,P.Io.
39)Griffin,ibid。P.275.来國 に 於 てCanada,Cuba,Mexico及 びUnited
Kingdomlこ野 して,製 造 業 者 が 用 ひ て ゐ ろ 回 牧 方 法 で あ る。
40)GriMn,ibid.,PP.273-4.
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